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املتكلم و املخاطب. جيب على  : تخلص مس احملادثة هي تفاعل االجتماعي اليت تتكون من 
املتكلم أن يقول مهذًبا مع املخاطب وكذلك على العكس. ألن األدب أي الكياية جانب من 
جوانب االهتمام العام يف اجملتمع. جيادل ليج أبن اخلطاب ميكن أن يقال أنه مهذب إذا كان 
و  مكسيم،  ستة  مكسيم يكفي  املكافأة،  مكسيم  السخي،  مكسيم  احلكمة،  مكسيم  هي 
( لوصف تطبيق 1إن أهداف هذا البحث هي  .التواضع، مكسيم االتفاق ومكسيم التعاطف
ليج   نيل  جيفري  نظرية  أساس  على  الدين  عالء  فيلم  يف  الكياسة  درجة 2مبادئ  لوصف   )
لي نيل  نظرية جيفري  الدين على أساس  فيلم عالء  البحث تستخدم . ج الكياسة يف  إن هذا 
البياانت يف هذا البحث تستخدم طريقة املشاهدة، طريقة  حبث كيفي ووصفي. وطريقة مجع 
ميلز  طريقة  ًبستخدام  البياانت  حتليل  طريقة  وأما  الكتابة.  وطريقة  القرأة  طريقة  السمع، 
همة يف ها ومن نتائج امل .وهوبرمان يعين تقليل البياانت، عرض البياانت، واستخالص البحث
تناسب   الباحثتان   وجدت   (  1هي    البحث اليت  الدين  عالء  فيلم  يف  الكياسة  مبادئ  ستة 
التواضع،  مكسيم  املكافأة،  مكسيم  السخي،  مكسيم  احلكمة،  مكسيم  وهي:  ليج  بنظرية 
التعاطف.   ومكسيم  االتفاق  وجد2مكسيم  در مخ     الباحثتان  (  فيلم   جات س  يف  الكياسة 
بنظرية ليج وهي: درجة اإلفادة واخلسارة، درجة االختيار، درجة غري  عالء الدين اليت تناسب
 مباشرة، درجة السلطات، ودرجة املسافة االجتماعية 
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 خلفية البحث 
التداولية علم  دراسات  من  الكياسة  مبادئ  وهبا  . نظرية  اللغوي،  األدب  تُ َناقش  وهي 
 الكالم يف احملادثة. هذب امل درجة  رف درجة األدب يف اللغة ونستطيع أن نع
الكياسة هي ممارسة أو أفعال القواعد االجتماعية يف احلياة اإلجتماعية.  من الذي ال 
)سرينيت املشكلة كبرية  وقوع  إىل  تشري  ألنه  األدب.  قليل  أنه  يعترب  ص.   ، 2020  ،يطيعها 
104 .) 
ليس  أ لكنه السلوك  إأل التهذيب  جيدة. ب الكالميف ألدب ًب  تتطابقن جيب   إن لغة 
اخلطاب   الكالم يف  املشاركون  إذا كان  إىل مؤدب  ألقاه  االيت  لغة  أي  الكلمات  على  يهتم 
 ( 43. ص. 2019 ،)أنغرين و األخرون املخاطب أو املتكلم
السابقة الفقرة  إىل  احلديث   ، نظرا  العصر  هذا  يف  أن   جند  يعين  الظااهرية  احلوادث 
و  يتسبب  البالغني  وهو  احملادثة،  يف  مهذبني  غري  احلياة املاألطفال  يف  التفاهم  وسوء  شاجرات 
تقع  اليت  والواقعية  الظااهرية  ذالك، كاحلوادث  مثال  احملادثة.   يف  تطبيقها  لعدم  يف اإلجتماعية 
 ،مثال آخرجوجيا، يتم تداول فيديو لطفل يتجادل مع والديه حىت يناديه والدته ًبسم حيوان، 
املناسبة احلواد احلسنة  التحية  اختيار كلمات  على  الطالب  قدرة  عدم  هي  اجلامعة  حول  ث 
ذلك. غري  أو  واتساب  يف  اإلنسان   حملاضره  حياة  يف  عظيمة  مشكلة  تكون  الظاهرة  وهذه 
ا لبحث. حبيث ال حيدثها مرة أخرى. ،اليومية  لذلك دراسة التطبيق مبدأ الكياسة مهّمة جدا
دراسة تصبحها  ذلك،  االهتمام  جبانب  جوانب  من  جانب  ألهنا  للبحث،  ا  جدا مثرية 
أن  نستطيع  وهبا  االجتماعية،  احلياة  يف  عليه  متفق  جمتمعي  سلوك  هي  و  التواصل،  عند  العام 
 . (52، ص. 2018)سيتياوايت وأريستا،  نرى أدب الشخص
السابق ًبلبحث  الذي    الباحثتان وجدت   ،تتعلق  األفالم  يف  شائعة  تشمل  حمادثة 
فقري حيب  رجلإنه حيكى عن  ،واحد منهم هو فيلم عالء الدينعناصر مبادى الكياسة. على 
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ا   مصباحا وجده  يوم  دات  ايمسني.  امسها  مجيلة  فيهأمرية  هو   ،جنيا  سحراي  ليصبح  حاوله  لذا 
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أمرياا ذو مملكة،. يستخدم املصباح لتحويل نفسه إىل أمري لفتح قلب األمرية له تدرجا، لكن 
 ( 2019 ، )رجتي يالحق املصباح ايضا ليحكم اململكة الوزير الشرير
الفيلم ليج.   هذا  عند  الكياسة  مبادئ  نظرية  ًبستخدام  دراسته  عند  ا  جدا مناسب 
ليلة. و  والسبب هو أنه يستخدم اللغة العربية، وقصته من أشهر احلكاايت اخلرافيات ألف ليلة 
رأت   ذلك،  إىل  الكياسة ع  الباحثتانإضافة  مبادئ  دراسة  عند أن  اندراا  ليج  نيل  جفري  ند 
 تطبيقها يف اجلمل العربية. 
ا عند دراسته أو حتليله ًبستخدام مبدأ الكياسة عند ليج،  إن هذا الفيلم مناسباا جدا
 Borwnأبفضل واكتمال النظرية من نظرايت مبدأالكياسة الثالثة اليت طرحها  ألهنا مشهورة
and Levinson, Robin Lakoff  ,Geoffrey Neil Leech 26، ص. 2009، )رحردي.) 
 اإلطار النظري
إن  قال املعني.   دراسة   رحردي  اجملتمع  لغة  يف  اللغة  استخدام  دراسة  هي  الكياسة 
 واملقصود هبا هي اجملتمع الذي له خلفية البحث و املواقف االجتماعية والثقافية اليت تستوعبه
 (. 111ص.  ، 2019 ، )ماليا
أو   نظر  هو  مع   لريشد   إرشاداملبدأ  والتعامل  بشيء  والقيام  التمثيل  يف  الشخص 
 التمثيل أو اإلمياءات عند مواجهة شيء ما يف موقف معني قواعد  إن الكياسة هي اآلخرين. 
 (. 111ص.  ، 2019 ، )ماليا
قال ليج إن مبدأ الكياسة كعالقة بني املشاركني يف االتصال الذي يتكون من 
واملخاطب(. )املتكلم  واملستمعني  يف   املتحدثني  ومهم  مفيد  الكياسة  مبدأ  فإن  لذلك، 
)ليج املتحدث  املنطوقة مهذبة دون حيتقر  اجلملة  أن  اللغة هبدف  ص.  ، 1983 ، تعلم 
 ، التهذيب، الكياسةلذلك وجب علينا أن هنتم ثالثة األشياء عند التواصل وهي  (.19
يشري   يب يعينوالقاعدة يف اللغة. إن الكياسة يف اللغة تتعلق جبميع جوانب اللغة والتهذ 
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. 2018واآلخرون.   اليت تنطبق يف اجملتمع )إيروينتيا  تتعلق ًبلقواعد االجتماعية والثقافة
 (. 208ص.
هلا  نظريتها  امل  إن  اجلوانب  أحد  وهي  الوجه.  بنظرية  وثيقاا  لتداولية، ارتباطاا  همة 
.  وقاله لكل شخص وجهان، مها وجه اإلجيايب ووجه 1959جوفمان هو أول نشأهتا عام 
السليب. وجه اإلجيايب يعين الرغبة يف االحرتام، ووجه السليب الرغبة يف عدم االحرتام.  لذلك، 
تكلم ظهرت نظرية الكياسة لتوجيه املتحدثني يف التفاعالت اللفظية حلفظ وجه املخاطب وامل
 (. 55، 2018نفسهما )سيتياوايت وأريستا، 
وأريستا،  )سيتياوايت  مكسيم  ستة  تكفى  إذا  مهذًب  يسمى  الكالم  إن  ليج  قال 
(. مكسيم هو قواعد اللغة يف التفاعالت اللغوية، القواعد اليت تدبر أفعاله 51، ص. 2018
النظر  بصرف  للمخاطب.   وكلمات  ألفعال  وتفسرياته  للغة  املبادئ،   عن   واستخدامه  هذه 
تسمى مكسيم أيضا أبشكال التداولية على أساس مبادئ التعاون ومبادئ الكياسة.  توحي 
جيد  أبدب  اعتقادان  نعرب  أن  أننا  إىل  املكسيم  )سرينيت  هذا  مهذبة  غري  الكلمات   ،وجتنب 
 (. 97ص.  ، 2020
 وفيما يلي ستة مكسيم على أساس نظرية ليج:  
 مكسيم احلكمة  -1
احلكمة هو تقليل   مكسيم  مببدأ  يلتزمو  أن  اخلطاب جيب  احملاورين يف  أن 
اخلسارة اآلخرين وتعظيم إفادة اآلخرين يف أنشطة التحدث من أجل حتقيق الكياسة 
 (.60ص.  ، 2005 ،)رحردي
 فيما يلي مثال مكسيم احلكمة:
 : "تعال، كل األطعمة! ال يزال كثري يف الداخل  أب  
 بخ هذا األطعمة، اي سيدي؟" : "واو، إنه لذيذ جدا. من ط  فرمان 
فرمان كضيف  صديقه  فرمان.  وصديقه  األب  بني  احملادثة  هذه  حدثت 
واألب كمضيف الذي تقدمي املالئم لضيفه. وهو يقول إىل صديقه أن أيكل املالئم 
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واألب كمضيف الذي تقدمي املالئم لضيفه. وهو يقول إىل صديقه أن أيكل املالئم 
األطعمة  هي  أمامه  تقدم  اليت  األطعمة  الرغم  على  يزال كثريا.  ال  مطبخه  يف  ألن 
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مكسيم احلكمة يف هذا احلوار يف حماولة املضيف جلعل الوحيدة اليت ملكها. يوضح 
ال يزال   ، الضيف يستمتع األطعمة ًبلفرح دون احلزن يعين بكلمته " كل األطعمة
 (. 56ص.  ،2018 ،كثري يف الداخل" )سيتياوايت واريستا
 مكسيم السخي  -2
بعضهم  حيرتم  أن  احملاور  على  ترجا  الذي  مكسيم  هو  السخي  مكسيم 
 ، تها بتقليل إفادة املتكلم وتعظيم اخلسارة املتكلم نفسه )رحرديبعضا. إحدى طريق
 (. 61ص.  ، 2005
 فيما يلي مثال مكسيم السخي:
 : "هنا، سأغسل مالبسك املتسخة! مالبسي املتسخة قليل جدا."  عفيفة 
 يف وقت النهار سأغسل مالبسي  ،: "ال داعي اي صديقيت وردة 
ف تظهر  احملادثة بني صديقتني.  هذه  إفادة آلخر )وردة( حتدث  تعظيم  يها 
اليت  اجلملة  على  تدل  ذلك  على  دليل  )عفيفة(.  لنفسها  التكليف  زايدة  بطريقة 
 ، نطقت هبا عفيفة وهي ستغسل عفيفة مالبس صديقتها وردة )سيتياوايت واريستا
 (. 57ص.  ، 2018
 مكسيم املكافأة  -3
تطبيق  مكسيم املكافأة سيتم اعتبار شخص ما مهذًب إذا حاول دائماا يف  
مكافأة للمخاطب أو شخص آخر يف احملادثة.  وجيب على املتكلم واملخاطب أال 
يسخر أو يوبخ بعضهم بعضا يف احملادثة.  يعترب كالمها غري حمرتم او غري مهذب إذ  
كان كال مها يوخبان أو يسخران بعضهم بعضا. ألن السخرية هي سلوك حقري ومن 
تقليل  هو  املكافأة  مكسيم  يف  اآلخرين  املهمة  مدح  وتعظيم   اآلخرين   توبيخ 
 (. 63-62ص.  ، 2005 ،)رحردي
 فيما يلي مثال مكسيم املكافأة : 
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ا مسعتك نطق ، : حسنا صفية  لغة األملانية جيد جدا
ه أخرب عمران صديقته أبنه إنتهى يف اشرتاك دورة اللغة األملانية، ورد صديقت
 ،)سيتياوايت واريستا ، ومدحها دليل على أنه تستخدم مكسيم املكافأةصفية مبدحه
 (. 58ص. ، 2018
 مكسيم التواضع  -4
بتقليل  يتواضعان  املتكلم واملخاطب أن  يرجا على  يعين  التواضع  مكسيم  
بتكرّب  يقال  املدح  بكثرة  يتكالم  من  ألن  لآلخر  املدح  وتتعظيم  لنفسه  املدح 
 (.64ص.  ، 2005 ،)رحردي
 فيما يلي مثال مكسيم التواضع:
 : "الحقاا، ستلقي خطاًبا للموظفني"   السيدة 
 :"رائع، ليس لدي خربة يف إعطاء التحية للموظفني"  صاحب السيدة 
الربامج.   إحدى  يف  لصديقتها  مهّمة  أعطت  السيدة  أعاله  احلوار  يف 
تكرب لوكاهنا تستطيع وصديقتها اليت مت تكليفها ًبملهمة يشعر ًبلتواضع واليشعر ًبل
اداء مجيع وظيفتها. ودليل على ذلك توضّح بكالمها " ليس لدي خربة يف إعطاء 
التحية للموظفني" وهذا الكالم أيضا دليل على أهنا تقليل املدح لنفسها )سيتياوايت 
 (. 59ص.  ، 2018 ،واريستا
 االتفاق   مكسيم -5
املتكلم واملخا  يتوقع  طب ان يتفق يف مكسيم االتفاق هو مكسيم  الذي 
احملادثة أي تقليل اخلالف بينهما وتعظيم اإلتفاق بينهما. إذا استطعا يف استخدام 
)رحردي مهذب  مها  أن كال  سيقال  احملادثة  يف  اإلتفاق  ص.   ، 2005  ،مكسيم 
64 .) 
 فيما يلي مثال مكسيم االتفاق : 
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ا مسعتك نطق ، : حسنا صفية  لغة األملانية جيد جدا
ه أخرب عمران صديقته أبنه إنتهى يف اشرتاك دورة اللغة األملانية، ورد صديقت
 ،)سيتياوايت واريستا ، ومدحها دليل على أنه تستخدم مكسيم املكافأةصفية مبدحه
 (. 58ص. ، 2018
 مكسيم التواضع  -4
بتقليل  يتواضعان  املتكلم واملخاطب أن  يرجا على  يعين  التواضع  مكسيم  
بتكرّب  يقال  املدح  بكثرة  يتكالم  من  ألن  لآلخر  املدح  وتتعظيم  لنفسه  املدح 
 (.64ص.  ، 2005 ،)رحردي
 فيما يلي مثال مكسيم التواضع:
 : "الحقاا، ستلقي خطاًبا للموظفني"   السيدة 
 :"رائع، ليس لدي خربة يف إعطاء التحية للموظفني"  صاحب السيدة 
الربامج.   إحدى  يف  لصديقتها  مهّمة  أعطت  السيدة  أعاله  احلوار  يف 
تكرب لوكاهنا تستطيع وصديقتها اليت مت تكليفها ًبملهمة يشعر ًبلتواضع واليشعر ًبل
اداء مجيع وظيفتها. ودليل على ذلك توضّح بكالمها " ليس لدي خربة يف إعطاء 
التحية للموظفني" وهذا الكالم أيضا دليل على أهنا تقليل املدح لنفسها )سيتياوايت 
 (. 59ص.  ، 2018 ،واريستا
 االتفاق   مكسيم -5
املتكلم واملخا  يتوقع  طب ان يتفق يف مكسيم االتفاق هو مكسيم  الذي 
احملادثة أي تقليل اخلالف بينهما وتعظيم اإلتفاق بينهما. إذا استطعا يف استخدام 
)رحردي مهذب  مها  أن كال  سيقال  احملادثة  يف  اإلتفاق  ص.   ، 2005  ،مكسيم 
64 .) 
 فيما يلي مثال مكسيم االتفاق : 
 :"الغرفة ساخنة، اي سيديت!"  سييت
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 : "نعم! دعين أشغل املروحة".  زلفى 
أخربت   مها،  دخلت  اليت  الغرفة  يف  وزلفى  سييت  بني  احملادثة  هذه  حتدث 
 ،سييت أهنا تشعر ًبحلرارة مث شغلت زلفى املروحة متفقا بكالمها )سيتياوايت واريستا
 (. 59ص.  ، 2018
 التعاطف   مكسيم -6
التعاطف  يعظم سلوك  أن  واملخاطب  املتكلم  يتوقع  التعاطف هو  مكسيم 
الكرا تقليل  أي  احملادثة  بينهما  يف  التعاطف  بينهما.  التعاطف  وزايدة  بينهما  هية 
 (. 65ص.  ، 2005 ،كتبسم وأمسك يدي والتحية وغري ذلك )رحردي
 فيما يلي مثال مكسيم التعاطف:
 أمي، لقد نلت درجة األوىل يف الفصل  ،: أمي  علي
 ًبرك هللا ايبين  ،: وهههه... أم 
نه انل درجة األوىل يف فصله حتدث هذه احملادثة بني أم وإبنها. قال علي ا
مكسيم  استخدم  على  دليل  جواهبا  جناحه.  على  سببا  له  هللا  ًبرك  أمه  فأجابت 
 (. 60ص.  ، 2018 ،التعاطف  )سيتياوايت واريستا
بطريق  احملادثة  يف  املخاظب  وجه  حيفظ  أن  املتكلم  يرجو  ليج  نظرية  أن 
تيج من مكسيم ليج أنه يقام تعظيم األشياء اإلجيابية وتقليل األشياء السلبية. وتستن
وهو   مفاهيم  واملصلحة؛  1أبربعة  الكلفة  واملدح؛   (2(  االتفاق؛  3الذم   )4 )
التعاطف والكراهية. جبانب ذلك أن مكسيم ليج أكثر استخداما بني املتحدث غري 
واريستا )سيتياوايت  التضامن  جانب  وليس  القوة  جانب  على  يقوم  الذي   ،قريب 
 (. 61ص.  ، 2018
جتد أنواع عديدة من درجات الكياسة. وهي تستخدم لقياس لتداولية إن يف ا
 ، مهارة لغة شخص معني. وأحد الشخصيات يف هذه الدراسة )مبادئ الكياسة( هو ليج
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 (Cost Benefit Scale)واخلسارة فادة درجة اإل .1
اإل الكالم  و فادة  كان درجة  إذا كان  احملادثة هي  اإلاخلسارة يف  فادة تعظيم 
فتعتربه بكالم  مللتكلم  إذا كان مهذبللمخاطب وتقليل اخلسارة  العكس،  . وعلى 
 مهذبالكالم تعظيم اخلسارة للمخاطب وتعظيم اإلفادة للمتكلم فتعتربه بكالم غري 
 (. 67-66ص. ، 2005 ،)رحردي
 (Optionality Scale)درجة االختيار  .2
اخلطاب   للمخاطب مهذًبيعترب  اخليارات  من  العديد  حيتوي  إذا كان   
العكس وعلى  غري  ،واملتكلم.  اخلطاب  من   مهذب  يعترب  العديد  حيتوي  ال  إذا كان 
اإلختيار درجة  مفهوم  هو  وهذا  الكالم  وشركاء  للمتحدثني   ، )رحردي   اخليارات 
 (. 67ص.  ، 2005
 ( Indirectness Scale)  درجة غري املباشرة .3
رجة غري املباشرة هي إذا كان الكالم مل يذكر مباشرة فيعتربه بكالم مهذب، د
 (. 67ص.  ،2005 ، وإذا يذكره مباشرة فيعتربه بكالم غري مهذب )رحردي
 ( Authority Scale) درجة السلطات  .4
املتكلم واملخاطب.   يشري درجة السلطات إىل عالقة احلالة االجتماعية بني 
احلالة االج ابتعدت  أكثر هتذيباا. كلما  الكالم  املتكلم واملخاطب تصبح  تماعية بني 
هتذيباا  أقل  الكالم  فسيكون  بينهما  االجتماعية  احلالة  اقرتبت  إذا  العكس،  وعلى 
 (. 67، ص. 2005)رحردي، 
 ( Social distance Scale)  درجة املسافة االجتماعية .5
االجتماعية   املسافة  اهي  درجة  بني  احلميمة  العالقة  تبتعد  ملتحدث إذا 
ألفة  اقرتبت  إذا  العكس،  وعلى  هتذيباا،  أكثر  الكالم  يكون  واملخاطب(  )املتكلم 
االجتماعية  املسافة  درجة  آخر  مبعىن  هتذيباا.  أقل  الكالم  فيكون  واملخاطب  املتكلم 
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 (Cost Benefit Scale)واخلسارة فادة درجة اإل .1
اإل الكالم  و فادة  كان درجة  إذا كان  احملادثة هي  اإلاخلسارة يف  فادة تعظيم 
فتعتربه بكالم  مللتكلم  إذا كان مهذبللمخاطب وتقليل اخلسارة  العكس،  . وعلى 
 مهذبالكالم تعظيم اخلسارة للمخاطب وتعظيم اإلفادة للمتكلم فتعتربه بكالم غري 
 (. 67-66ص. ، 2005 ،)رحردي
 (Optionality Scale)درجة االختيار  .2
اخلطاب   للمخاطب مهذًبيعترب  اخليارات  من  العديد  حيتوي  إذا كان   
العكس وعلى  غري  ،واملتكلم.  اخلطاب  من   مهذب  يعترب  العديد  حيتوي  ال  إذا كان 
اإلختيار درجة  مفهوم  هو  وهذا  الكالم  وشركاء  للمتحدثني   ، )رحردي   اخليارات 
 (. 67ص.  ، 2005
 ( Indirectness Scale)  درجة غري املباشرة .3
رجة غري املباشرة هي إذا كان الكالم مل يذكر مباشرة فيعتربه بكالم مهذب، د
 (. 67ص.  ،2005 ، وإذا يذكره مباشرة فيعتربه بكالم غري مهذب )رحردي
 ( Authority Scale) درجة السلطات  .4
املتكلم واملخاطب.   يشري درجة السلطات إىل عالقة احلالة االجتماعية بني 
احلالة االج ابتعدت  أكثر هتذيباا. كلما  الكالم  املتكلم واملخاطب تصبح  تماعية بني 
هتذيباا  أقل  الكالم  فسيكون  بينهما  االجتماعية  احلالة  اقرتبت  إذا  العكس،  وعلى 
 (. 67، ص. 2005)رحردي، 
 ( Social distance Scale)  درجة املسافة االجتماعية .5
االجتماعية   املسافة  اهي  درجة  بني  احلميمة  العالقة  تبتعد  ملتحدث إذا 
ألفة  اقرتبت  إذا  العكس،  وعلى  هتذيباا،  أكثر  الكالم  يكون  واملخاطب(  )املتكلم 
االجتماعية  املسافة  درجة  آخر  مبعىن  هتذيباا.  أقل  الكالم  فيكون  واملخاطب  املتكلم 
 ( 68ص.  ،2005 ،تركز على مستوى األلفة بني املتكلم واملخاطب )رحردي
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مبادئ  كيف تطبيق(  1تتعلق ًبلبحث السابق فإن أسئلة البحث يف هذا البحث هي 
يف فيلم  الكياسة ما درجة ( 2 ليج؟ جيفري نيليف فيلم عالء الدين على أساس نظرية  الكياسة
 ليج؟  جيفري نيلعالء الدين على أساس نظرية 
 منهجية البحث 
اعترب هذا البحث . وصفيالكيفي واليف هذا البحث هي منهج  إن منهجية البحث
البحث حبثا كيفيا ألنه اليستخدم  ووصفيا. أصبح هذا  او   حبثا كيفيا  اإلحصائية  اإلجراءات 
وأصبح هذا البحث حبثا وصفيا ألنه  .(Sugiarto, 2018, h.8) طريق حساب لنيل نتائج حبثه
ا البحث األساسية يف هذ  مصادر البياانت. وكان وصف الظواهر املوجودة يف موضوع البحث
أخدت  اليت  األول  ألنه مصدر  الدين.  فيلم عالء  البياانت    الباحثتان  هي   ,Wagiran)منه 
2013, h.220)قناة  من فيلم عالء الدين    الباحثتان   وجدت  . وfilmapik .  
 مجع البياانت طريقة 
البياانت.أ    الباحثتان وجبت  لنيل  طريقة مجع   واما  ن تكفى عدة اخلطوات والطرق 
 ,Mahsun)  شمل على طريقة املشاهدة، طريقة السمعتت املستخدمة يف هذا البحث البياان
2011, h.104-105)طريقة القراءة وطريقة الكتابة ، . 
 حتليل البياانت 
البياانت  الباحثتان  استخدمت   لتحليل  طرق  م   ثالث  طريقة  وهوبرمانيلأي   ز 
البحث.   واستخالص  البياانت  عرض  البياانت،  تقليل  البينات   الباحثتان  للتق يعين 
على  ي تو حتالبياانت اليت حصلت عليه ويهتم ًبلتفصيل هل البياانت  الباحثتان فرتقتًب
الكياسة   مبادئ  ليج. و   تطبيق  نظرية  أساس  على  ال  أو  الكياسة   أدخلت مث    درجة 
يف اجلدول اليت تتناسب بنظرية مبدأ    الباحثتان  البياانت اليت حصلت عليها   الباحثتان 
البياانت حسب فئة اجلدول    الباحثتان وصفت وشرحتمث  ليج. ياسة جفري نيلالك
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الدين البحثيف  .عالء  البحث ًبلتفصيل.   الباحثتان قرأت  استخالص  نتائج   مث كل 
على نظرية جفري نيل ليج وتتناسب أبهداف  نتائج البحث إسنادا   الباحثتان  خلصت 
 البحث. 
 
 نتائج البحث 
 عالء الدين لميفاليت وجدت يف  اللبحث نتائج  الباحثتان صف تيف هذا الباب، س
الكلمات   الباحثتان  الكي  االيتوجدت  الكياسة ودرجة  مبادئ  تطبيق  عند تشمل على  اسة 
 ُوِجّدت فسُتذَكر واضحا ًبلباحثتني  قديت ليج يف فيلم عالء الدين. إن البياانت او الكلمات اال 
 : كما يلي   2.دولواجل 1. اجلدول يف
 تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين  . 1اجلدوال 







 مكسيم احلكمة 
 مكسيم السخي 
 مكسيم املكافأة 
 مكسيم التواضع 
 مكسيم االتفاق 
 مكسيم التعاطف 
 
 
 ئ الكياسة تطبيق مباد
 
 الكياسة يف فيلم عالء الدين  درجة . 2ل جلدو ا
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الدين البحثيف  .عالء  البحث ًبلتفصيل.   الباحثتان قرأت  استخالص  نتائج   مث كل 
على نظرية جفري نيل ليج وتتناسب أبهداف  نتائج البحث إسنادا   الباحثتان  خلصت 
 البحث. 
 
 نتائج البحث 
 عالء الدين لميفاليت وجدت يف  اللبحث نتائج  الباحثتان صف تيف هذا الباب، س
الكلمات   الباحثتان  الكي  االيتوجدت  الكياسة ودرجة  مبادئ  تطبيق  عند تشمل على  اسة 
 ُوِجّدت فسُتذَكر واضحا ًبلباحثتني  قديت ليج يف فيلم عالء الدين. إن البياانت او الكلمات اال 
 : كما يلي   2.دولواجل 1. اجلدول يف
 تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين  . 1اجلدوال 







 مكسيم احلكمة 
 مكسيم السخي 
 مكسيم املكافأة 
 مكسيم التواضع 
 مكسيم االتفاق 
 مكسيم التعاطف 
 
 
 ئ الكياسة تطبيق مباد
 
 الكياسة يف فيلم عالء الدين  درجة . 2ل جلدو ا
  مكسيمأنواع  مجلة الكلمة 
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 درجة اإلفادة واخلسارة
 درجة االختيار 
 درجة غري املباشرة 
 درجة السلطات 
 واالجتماعية  درجة املفاسة 
 
 
 الكياسة  درجة
 
 حتليل البحث ومناقشته 
وج االيت  البياانت  الباحثتان  وصفت  البعد  عالء  فيلم  يف  حتليل دهتا  يلي  فيما  دين 
 البحث ومناقشته حسب فئة اجلدول: 
اجلدول.   من  عالء 1انطالقا  فيلم  يف  الكياسة  مبادئ  ستة  تطبيق  الباحثتان  وجدت 
وهي  ليج  بنظرية  تناسب  اليت  احلكمة  الدين  السخي  ، مكسيم  املكافأة  ، مكسيم   ،مكسيم 
 كمايلي: وأما حتليل ومناقسته هي   تعاطف. ومكسيم ال ،مكسيم االتفاق ،مكسيم التواضع 
 تطبيق مكسيم احلكمة 
عالء   فيلم  يف  احلكمة  مكسيم  تطبيق  على  يشمل  الذي  الباحثتان كالم  وجدت 
 الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم احلكمة: 
 (Ritchie, 2019, 00:11:40)هيا أان أعرف مكاان سيكون آمن لنا 
ألقى عالء الدين اخلطاب "هيا أان أعرف مكان سيكون آمن لنا" ليامسني بعد ابتعاد مها من 
. طلب عالء الدين من ايمسني أن تتبعه ألنه يعرف مكان آمن هلا. إن قول عالء القصرحراس 
الدين )املتكلم( حتتوي على تطبيق مكسيم احلكمة ألنه تقلل خسارة ايمسني )املخاطب( وتزيد 
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 تطبيق مكسيم السخي 
وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم السخي يف فيلم عالء  . 
 الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم السخي: 
 (Ritchie, 2019, 01:55:16)أمتىن حتريرك 
ذه احملادثة بني عالء الدين و اجلين بعد ذهاب جعفر من اململكة أغرًبه. مث طلب حدثت ه 
إن عالء  للزواج مع ايمسني.  أمريا  أن يكونه  أمنيته األخرية يعىن  ليستخدم  الدين  اجلين لعالء 
الدين موافق على ماطلب اجلين له. لكن عند يقول عالء الدين  أرادته وهو اليطلب أن يكون 
لكّنه  تطبيق أمري  أمتىن حتريرك" تدل على  الدين "  االقول  عالء  أمتىن حتريرك". هذا  يقول " 
يعىن نفسه  وتعظيم خسارة  إفادته  تقليل  السخي ألنه  مع  مكسيم  يتزوج   بال  نفسه  يضحى 
  اجلين ال نفسه. ايمسني أي إنه أكثر اهتماما ًبلرغبة
 تطبيق مكسيم املكافأة
على تطبيق مكسيم املكافاة يف فيلم عالء  وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل 
 الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم املكافأة: 
 (Ritchie, 2019, 00:10:42)لة  يوهذه قالدة مج
حدثت هذه احملادثة حينما يتجول عالء الدين يف السوق ويقابل إمراة فيتحدث معاها فيقول 
مكسيم   الدينعالء   تطبيق  على  تدل  مجيلة  قالدة  وهذه   " قوله  إن  مجيلة".  قالدة  "وهذه 
 ( ويعظم مدحها حىت أهنا تتبسم إليه. املكافأة وهو )املتكلم( تقليل التوبيخ إمرأة  )املخاطب
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 تطبيق مكسيم السخي 
وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم السخي يف فيلم عالء  . 
 الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم السخي: 
 (Ritchie, 2019, 01:55:16)أمتىن حتريرك 
ذه احملادثة بني عالء الدين و اجلين بعد ذهاب جعفر من اململكة أغرًبه. مث طلب حدثت ه 
إن عالء  للزواج مع ايمسني.  أمريا  أن يكونه  أمنيته األخرية يعىن  ليستخدم  الدين  اجلين لعالء 
الدين موافق على ماطلب اجلين له. لكن عند يقول عالء الدين  أرادته وهو اليطلب أن يكون 
لكّنه  تطبيق أمري  أمتىن حتريرك" تدل على  الدين "  االقول  عالء  أمتىن حتريرك". هذا  يقول " 
يعىن نفسه  وتعظيم خسارة  إفادته  تقليل  السخي ألنه  مع  مكسيم  يتزوج   بال  نفسه  يضحى 
  اجلين ال نفسه. ايمسني أي إنه أكثر اهتماما ًبلرغبة
 تطبيق مكسيم املكافأة
على تطبيق مكسيم املكافاة يف فيلم عالء  وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل 
 الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم املكافأة: 
 (Ritchie, 2019, 00:10:42)لة  يوهذه قالدة مج
حدثت هذه احملادثة حينما يتجول عالء الدين يف السوق ويقابل إمراة فيتحدث معاها فيقول 
مكسيم   الدينعالء   تطبيق  على  تدل  مجيلة  قالدة  وهذه   " قوله  إن  مجيلة".  قالدة  "وهذه 
 ( ويعظم مدحها حىت أهنا تتبسم إليه. املكافأة وهو )املتكلم( تقليل التوبيخ إمرأة  )املخاطب
 تطبيق مكسيم التواضع
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التواضع يف فيلم عالء   الباحثتان   كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم  وجدت 
 على تطبيق مكسيم التواضع:بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل  ناسب تالدين الذي 
 (Ritchie, 2019, 01:15:11) البياانت ماذا لدي ألقدم؟  
 (Ritchie, 2019, 01:15:12) ؟  معرفة كيف اشرق الطعام
  (Ritchie, 2019, 01:15:14) ؟كيفية القفز بني املباين
. حدثت هذه احملادثة يف ليلة احلفلة مملكة أغراًبه. عندما هذه احملادثة بني عالء الدين واجلين
أمر اجلين ألن يقرب ايمسني ويتكالم معها. لكن عالء الدين غري شجاعة ليقرهبا واجلين حياول 
ويعتقده لثقة على كل ماعنده. فأجاب عالءالدين أن الشيء له. وهذا حال تشري بقوله ماذا 
م؟ كيفية القفز بني املباين؟. اسنادا على ذلك، إن قوله لدي ألقدم؟ معرفة كيف اشرق الطعا 
 تدل على تطبيق مكسيم التواضع ألنه تقليل املدح لنفسه وتعظيم التوبيخ نفسه. 
 تطبيق مكسيم االتفاق 
فيلم عالء   اإلتفاق يف  تطبيق مكسيم  الذي يشمل على  الباحثتان   كالم  وجدت 
 م الذي يشمل على تطبيق مكسيم اإلتفاق: الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كال
 (Ritchie, 2019, 00:15:47) األغنية  هذه علمتين : والدايت عالء الدين 
 (Ritchie, 2019, 00:15:49)ايضاا   : وأمي  ايمسني 
هذه احملادثة جتد بني عالء الدين وايمسني. حدثت هذه احملادثة بعد هروهبما من اجلنود القصر 
أن   يريدون  فوجدت    يسجنالذين  منزله.  إىل  يتبعه  ألن  الدين  عالء  يدعو  قليل  بعد  مها. 
تلك األغنية.  علمتها غيتار وتلعب غيتار فيقول عالء الدين ليامسني  أن والداهتا اليت ايمسني
مكسيم  تطبيق  على  تدل  إجابتها  إن  أيضا.  األغنية  تلك  عّلمتها   أّمها  أن  ايمسني  فأجاب 
ف وتعظيم اإلتفاق أي إهنا موافقة على قول عالء الدين أبن أّمهما اإلتفاق ألهنا تقليل اخلال
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 تطبيق مكسيم التعاطف 
وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف يف فيلم عالء  
 لتعاطف:الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم ا
 (Ritchie, 2019, 01:46:14)هل أنت خبري  
هذ اخلطاب قول عالء الدين ليامسني. حدث هذا اخلطاب بعد وثبت ايمسني إىل ألرض مث 
 عالءساعدها عالء الدين ببساط سحره. فيقول عالء الدين هل هي خبري بعد وثبتها. إن قول 
لكن هتتم عال سالمتها وحاهلا بعد الدين يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف ألنه التكرهها و 
 وثبتها من شرفة القصر. 
الباحثتان 2انطالقا من اجلدول.  الدين اليت  درجة 5وجدت  فيلم عالء  الكياسة يف 
وهي  ليج  بنظرية  اإلوهي    تناسب  االختيار ،واخلسارةفادة  درجة  املباشرة ،درجة  غري   ، درجة 
 كمايلي:ليل ومناقسته هي  وأما حت .درجة املفاسة واالجتماعية ،درجة السلطات
 واخلسارة فادة اإلدرجة 
 Cost Benefit)واخلسارة فادة وجدت الباحثتان  كالم الذي يشمل على درجة اإل 
Scale) واخلسارة فادة يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على درجة اإل(Cost 
Benefit Scale) : 
 (Ritchie, 2019, 00:47:50)الكهف  ذاه من خترجنا أن  اجليّن أمتىن أيها حسناا 
 الكهف"  كالم عالء الدين للجين بعد  هذا من خترجنا أن  اجليّن أمتىن أيها حسناا هذا الكالم " 
اإلفادة واخلسارة ألن كالمه كالم  يتضمن درجة  الكهف. إن كالمه  بينهما يف  حمادثة طويلة 
أن يقبل أمنيته بكل قوته ومن غري مهذب الذي يكلف املخاطب )اجلين( أي جيب على اجلين 
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 تطبيق مكسيم التعاطف 
وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف يف فيلم عالء  
 لتعاطف:الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم ا
 (Ritchie, 2019, 01:46:14)هل أنت خبري  
هذ اخلطاب قول عالء الدين ليامسني. حدث هذا اخلطاب بعد وثبت ايمسني إىل ألرض مث 
 عالءساعدها عالء الدين ببساط سحره. فيقول عالء الدين هل هي خبري بعد وثبتها. إن قول 
لكن هتتم عال سالمتها وحاهلا بعد الدين يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف ألنه التكرهها و 
 وثبتها من شرفة القصر. 
الباحثتان 2انطالقا من اجلدول.  الدين اليت  درجة 5وجدت  فيلم عالء  الكياسة يف 
وهي  ليج  بنظرية  اإلوهي    تناسب  االختيار ،واخلسارةفادة  درجة  املباشرة ،درجة  غري   ، درجة 
 كمايلي:ليل ومناقسته هي  وأما حت .درجة املفاسة واالجتماعية ،درجة السلطات
 واخلسارة فادة اإلدرجة 
 Cost Benefit)واخلسارة فادة وجدت الباحثتان  كالم الذي يشمل على درجة اإل 
Scale) واخلسارة فادة يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على درجة اإل(Cost 
Benefit Scale) : 
 (Ritchie, 2019, 00:47:50)الكهف  ذاه من خترجنا أن  اجليّن أمتىن أيها حسناا 
 الكهف"  كالم عالء الدين للجين بعد  هذا من خترجنا أن  اجليّن أمتىن أيها حسناا هذا الكالم " 
اإلفادة واخلسارة ألن كالمه كالم  يتضمن درجة  الكهف. إن كالمه  بينهما يف  حمادثة طويلة 
أن يقبل أمنيته بكل قوته ومن غري مهذب الذي يكلف املخاطب )اجلين( أي جيب على اجلين 
 انحية أخرى إن كالمه مربح لعالء الدين )املتكلم( وهو يستطيع اخلروج من الكهف. 
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 االختيار درجة 
 (Optionality Scale)وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على درجة االختيار  
 : (Optionality Scale)يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على درجة االختيار
 ,Ritchie, 2019): عليك أن تكون أكثر ثقة مبا لديك لتقدمه  اجلين
01:05:02) 
 (Ritchie, 2019, 01:15:12):ماذا لدي ألقدم؟   عالء الدين 
 (Ritchie, 2019, 01:15:11):معرفة كيف اشرق الطعام؟   عالء الدين 
 (Ritchie, 2019, 01:15:14):كيفية القفز بني املباين؟  عالء الدين 
يقرب  أن  أيمره  اجلين  إن  أغراًبه.  احلفلة  ليلة  اجلين يف  إىل  أعاله  اخلطاب  الدين  ألقى عالء 
ايمسني لكنه غري ثقة ألن ليس لدي شيء ليقدم إهلا حىت يقوله إىل اجلين ماذا لدي ألقدم، 
الختيار. معرفة كيف اشرق الطعام، كيفية القفز بني املباين؟. إن كالمه يتضمن على درجة ا
ألن كالمع كالم مهذب ويعطي اإلختيار للمخاطب )اجلين(  يعين االختيار عن ماذا لعالء 
 الدين أن يقدم إىل ايمسني معرفة كيف اشرق الطعام أي كيفية القفز بني املباين. 
 درجة غري املباشرة 
على    يشمل  الذي  الباحثتان كالم  املباشرة وجدت  غري   Indirectness)   درجة 
Scale )    على يشمل  الذي  كالم  يلي  فيما  الدين.  عالء  فيلم  املباشرةيف  غري   درجة 
 (Indirectness Scale:) 
 (Ritchie, 2019, 00:51:18)هل ميكنك أن جتعلىن أمريا  
ألقى عالء الدين اخلطاب "هل ميكنك أن جتعلىن أمريا" للجين بعد خروجهما من الكهف ومها 
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كالمه " هل ميكنك أن جتعلىن أمريا " يتضمن على درجة غري املباشرة. ألن كالمه كالم غري 
 مهذب بسبب ألقاه إيل اجلين )املخاطب( مباشرة. 
 درجة السلطات 
 (Authority Scale) درجة السلطات وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على  
على   يشمل  الذي  يلي كالم  فيما  الدين.  عالء  فيلم   Authority)   السلطاتدرجة  يف 
Scale : ) 
 (Ritchie, 2019, 01:00:11)جداا   حكيم أنتَ 
جداا " إىل السلطان عند مقابلته يف مملكة أغراًبه.  حكيم ألقى عالء الدين هذا الكالم" أنتَ 
درجة    يتضمن إن كالمه   ألن كالمه كال على  احلالة السلطات  ابتعدت  بسبب  مهذب  م 
االجتماعية بينهما. على الرغم يكون عالء الدين أمريأ بسحر اجلين لكنه احلقيقي شاب فقري 
 . ال مال معه
 درجة املفاسة واالجتماعية 
املسافة    درجة  على  يشمل  الذي  الباحثتان   كالم   Social)   االجتماعيةوجدت 
distance Scale )  في الدين.  عالء  فيلم  املسافة يف  درجة  على  يشمل  الذي  يلي كالم  ما 
 (: Social distance Scale)  االجتماعية
 ,Ritchie, 2019)ال أان سيدك مفهوم, أان أقول مىت حتني الفرصة املناسبة 
01:06:06) 
ألقى عالء الدين هذا الكالم" ال أان سيدك مفهوم، أان أقول مىت حتني الفرصة املناسبة 
أجرب  بعد  اجلين  إىل  املسافة "  درجة  على  يتضمن  إن كالمه   ايمسني.  ليقرب  الدين  عالء  ه 
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كالمه " هل ميكنك أن جتعلىن أمريا " يتضمن على درجة غري املباشرة. ألن كالمه كالم غري 
 مهذب بسبب ألقاه إيل اجلين )املخاطب( مباشرة. 
 درجة السلطات 
 (Authority Scale) درجة السلطات وجدت الباحثتان   كالم الذي يشمل على  
على   يشمل  الذي  يلي كالم  فيما  الدين.  عالء  فيلم   Authority)   السلطاتدرجة  يف 
Scale : ) 
 (Ritchie, 2019, 01:00:11)جداا   حكيم أنتَ 
جداا " إىل السلطان عند مقابلته يف مملكة أغراًبه.  حكيم ألقى عالء الدين هذا الكالم" أنتَ 
درجة    يتضمن إن كالمه   ألن كالمه كال على  احلالة السلطات  ابتعدت  بسبب  مهذب  م 
االجتماعية بينهما. على الرغم يكون عالء الدين أمريأ بسحر اجلين لكنه احلقيقي شاب فقري 
 . ال مال معه
 درجة املفاسة واالجتماعية 
املسافة    درجة  على  يشمل  الذي  الباحثتان   كالم   Social)   االجتماعيةوجدت 
distance Scale )  في الدين.  عالء  فيلم  املسافة يف  درجة  على  يشمل  الذي  يلي كالم  ما 
 (: Social distance Scale)  االجتماعية
 ,Ritchie, 2019)ال أان سيدك مفهوم, أان أقول مىت حتني الفرصة املناسبة 
01:06:06) 
ألقى عالء الدين هذا الكالم" ال أان سيدك مفهوم، أان أقول مىت حتني الفرصة املناسبة 
أجرب  بعد  اجلين  إىل  املسافة "  درجة  على  يتضمن  إن كالمه   ايمسني.  ليقرب  الدين  عالء  ه 
اجلين  إن  بينهما.  االجتماعية  احلالة  اقرتبت  بسبب  االجتماعية ألن كالمه كالم غري مهذب 
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عبد وعالء الدين شاب فقري. على الرغم عالء الدين سّيده لكنهما يشعر كالصاحب بعضهم 
 ا بسحر اجلين لكنه احلقيقي  شاب فقري. أمري  الدينعلى الرغم يكون عالء بعضا. 
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